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ciji), opsega 186 
stranica, formata 
B5, tvrdi uvez. 
Tiskanje je zavr-
šeno u srpnju 
2006. Autorica je 




sor na Sveučilištu u Dubrovniku. 
Do danas je objavila knjigu Morski prostori i njihova 
zaštita, također sveučilišni udžbenik, i veći broj 
znanstvenih i stručnih članaka iz područja pomorskoga 
prava. 
Pomorsko pravo (Odabrane teme po STCW 
konvenciji) sveučilišni je udžbenik namijenjen studentima 
pomorskih i pravnih fakulteta i cjelokupnoj znanstveno-              
-stručnoj javnosti zainteresiranoj za ovu vrstu građe. 
Knjiga je pisana na hrvatskom jeziku, a terminologija 
je usklađena s postojećim propisima. Autorica piše 
pregledno i jasno u jezičnom i konceptualnom stilu. 
Recenzenti su ugledni znanstvenici i sveučilišni 
profesori: 
- dr. sc. Ivo Grabovac, professor emeritus i 
znanstveni savjetnik, 
- dr. sc. Dragan Bolanča, redoviti profesor i 
znanstveni savjetnik Pravnog fakulteta u Splitu, 




* prof. dr. sc. Josip Lovrić, glavni urednik 
- dr. sc. Axel Luttenberger, docent i znanstveni 
suradnik na Pomorskom fakultetu u Rijeci. 
Rezultati znanstvenog istraživanja predočeni su u tri 
međusobno povezana dijela. 
Prvo poglavlje, „Morski i podmorski prostori“, 
objašnjava: unutrašnje morske vode, teritorijalno more, 
vanjski morski pojas, pravo progona stranih brodova, 
arhipelaške vode, gospodarski pojas, epikontinentalni 
pojas, otvoreno more, zatvorena i poluzatvorena mora, 
tjesnace i podmorje izvan granica nacionalne jurisdikcije - 
Zonu. 
Drugo poglavlje, „Zaštita mora od onečišćenja s 
brodova“, govori o: Međunarodnoj konvenciji o 
sprječavanju onečišćenja mora s brodova 1973./78., 
Konvenciji UN o pravu mora iz 1982., Međunarodnoj 
konvenciji o pripravnosti akciji i suradnji u slučaju 
onečišćenja mora uljem 1990., zaštiti Sredozemnog mora 
od onečišćenja – Mediteranskom akcijskom planu, 
Međunarodnoj konvenciji za nadzor i upravljanje 
brodskim balastnim vodama i sedimentima 2004., 
Međunarodnoj konvenciji o nadzoru štetnih i 
antivegetativnih sustava na brodovima 2001. Posebna 
pozornost posvećena je građanskoj odgovornosti za 
štete nastale onečišćenjem mora s brodova. 
Treće poglavlje, „Sigurnost plovidbe“, govori o: 
pomorskom dobru, lukama, peljarenju, sposobnosti broda 
za plovidbu, inspekcijskom nadzoru, pravnom pojmu 
broda i vrstama broda, brodskim ispravama i knjigama, 
brodskoj posadi, zapovjedniku broda i ravnopravnom 
statusu pomorca. 
Ovaj sveučilišni udžbenik ima veliku vrijednost jer je 
autorica u njemu analizirala najvažnije tematske jedinice 
međunarodnoga pomorskog prava, a u svom istraživanju 
koristila se metodom usporedbe međunarodnih i 
hrvatskih izvora, čime je ovo djelo doprinos hrvatskoj 
pravnoj znanosti.  
Riječ je svakako o izvornom djelu u kojemu je autorica 
na jednomu mjestu, sažeto i pregledno, obuhvatila sva 
najvažnija pitanja morskih i podmorskih prostora, zaštite 
mora od onečišćenja s brodova i sigurnosti plovidbe. U 
odnosu prema drugim djelima slična sadržaja, ovo 
posebno obrađuje i naglašava značaj Međunarodne 
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konvencije o standardima za izobrazbu, izdavanje 
svjedodžbi i obavljanje straže pomoraca 1978./95., što 
djelu, namijenjenomu u prvom redu studentima 
pomorskih fakulteta, daje dodatnu vrijednost. 
Autorici ovoga sveučilišnog udžbenika, prof. dr. Branki 
Milošević-Pujo poželimo još mnogo objavljenih udžbenika 
i članaka. 
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